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Kecemasan merupakan reaksi emosional yang mempunyai ciri 
keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan,  dan 
perasaan aprehensif bahwa hal buruk akan terjadi. Tujuan dari penelitian ini 
ialah mengetahui gambaran secara deskriptif kuantiatif tentang bagaimana 
kecemasan dalam menghadapi dunia kerja pada fresh graduate khususnya di 
Universitas  Katolik Widya Mandala Surabaya. Skala kecemasan terdiri dari 
3 aspek yaitu: reaksi kognitif, reaksi fisik, dan reaksi perilaku dalam 
pembuatan skala pada penelitian ini. Terdapat 54 orang yang menjadi subjek 
pada penelitian ini  dari 10 fakultas yang diambil melalui teknik snowball 
sampling.  Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala likert  
yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan total 30 aitem  dari skala kecemasan. 
Kesimpulan dari penelitian ini ialah kecemasan yang dimiliki oleh  fresh 
graduate khususnya di Universitas Katolik Widya Mandala  tergolong 
sedang dengan hasil presentasi sebesar 37%. Hal tersebut dapat diartikan 
bahwa kecemasan dalam menghadapi dunia kerja pada fresh graduate 
menunjukkan kategori sedang yang di lihat dari aspek reaksi kognitif, reaksi 
perilaku, dan reaksi fisik. 
 








Anxiety is an emotional reaction with physiological arousal, 
unpleasant tense feelings, and a comprehensive feeling that bad things will 
happen (Jeffrey, Spencer & Beverly, 2005). This study aims to find a 
quantitative description of how anxiety is in dealing with the world of work 
at a fresh graduate, especially at Widya Mandala Catholic University, 
Surabaya. The anxiety scale has three aspects: cognitive reactions, physical 
reactions, behavioral reactions in making the scale in this study. Fifty-four 
people were the subjects of this study from 10 faculties taken through the 
snowball sampling technique. Data collection in this study used a Likert scale 
that the researcher made with 30 items from the anxiety scale. This study 
concludes that the anxiety possessed by fresh graduates, especially at Widya 
Mandala Catholic University, is classified as moderate with a presentation 
result of 37%. It means that anxiety in facing the world of work at a fresh 
graduate shows a moderate category as seen from cognitive reactions, 
behavioral reactions, and physical reactions 
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